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>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
኱ஂಖ ᜏ἞     ᝟ሗฎ⌮ᴫㄽϨ㸭᝟ሗฎ⌮ᴫㄽ 
ᅧᮏ  ༓⿱ ᅗ᭩㤋᝟ሗࢩࢫࢸ࣒₇⩦㸭᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫㄽ㸭᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧 
 ᝟ሗ㈨ᩱㄽ 
ᮡỤ  ඾Ꮚ     ᅗ᭩㤋᝟ሗᏛ㸭ᅗ᭩㤋ࢧ࣮ࣅࢫㄽ㸭᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦Ϩ㸦ᇶ♏㸧 
᝟ሗࢧ࣮ࣅࢫ₇⩦ϩ㸦Ⓨᒎ㸧㸭᝟ሗ⤌⧊໬ㄽ 
ᑎᔱ  ⚽⨾     ᝟ሗฎ⌮ᴫㄽϨ㸭᝟ሗฎ⌮ᴫㄽ 




>ᩍဨྡ@        >ᢸᙜ⛉┠@
᪂஭  ᾈᩥ     グ㘓፹యಖᏑㄽ 
ᚋ⸨  ⚽࿴     ᩥ໬᝟ሗ♫఍ྐ 
ᑠす  ࿴ಙ ᝟ሗ⤌⧊₇⩦Ϩ㸭᝟ሗ⤌⧊₇⩦ϩ㸭ᅗ᭩㤋᝟ሗᨻ⟇ㄽ 
㏆⸨  ┿ྖ     ⏕ᾭᏛ⩦ᴫㄽ 
୰ᮧ  㡰Ꮚ     ඣ❺ࢧ࣮ࣅࢫㄽ 
ᶫඖ  Ⰻ᫂     ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥㄽ 
ℊ⏣  ⱥẎ     Ṕྐ㈨ᩱㄽ 
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